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Les visites culturals: una estratègia didàctica 
per la Història de la Professió 
l .Introducció 
Las visites, són un compo­
nent important de la progra­
mació de la assignatura, ja 
que ajuden a potenciar el
contacte directe amb el docu­
ment com base de investiga­
ció i en una perspectiva de 
treball científic. 
Las visites culturals tenen 
varis objectius: Realitzar una 
activitat relacionada amb la 
Historia de la Professió fora 
de l'aula, integrar els conei­
xements impartits en las clas­
ses exposmves, avançar cap 
un aprenentatge lúdic que 
permeti facilitar unes relacio­
nes docents de professora­
alumnes i fomentar en l'a­
lumne la seva pròpia 
capacitat investigadora. 
Les visites s'inclouen com 
una activitat més de la matè­
ria que disposa d'un 1,5 crè­
dit pràctic i poden resultar 
molt completes si s'acompan­
yen d'un guió per orientar la 
observació, valoració, cerca 
bibliogràfica sobre el tema. 
En l'elecció del centre a 
visitar intervenen alguns fac­
tors: proximitat, horaris de 
Roser Valls i Aurora Roldàn 
visites, preus, coherència 
amb el nostre programa, 
entre d'altres. Les visites 
s'han preparar anant prèvia­
ment els llocs i recullin tota 
la informació i documentació 
escrita i audiovisual possible. 
Enguany s'han presentat 
dues visites: Hospital de la 
533 
Santa Creu i Hospital de 
Sant Pau. 
2. Dossier de la visita a
l'Hospital de la Santa Creu:
Gènesi de l'Infermera
Espanya
Per cada visita es prepara 
un dossier amb la finalitat 
d'aconseguir que els alumnes 
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